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$-$ II $(y, Z)$
$U_{y^{\mathrm{r}}Y}+(l^{[_{z}}/s)_{z}=\mathit{0}$ (1)
S(Z) $\text{ }$
$\Psi_{\mathrm{X}\mathrm{X}}\star$ J $(_{\Psi_{Z}}/s)_{z}=\mathit{0}$ (2)
( $z=l$ z-O )
$\Psi_{Zt}+y_{\Psi_{ZX}}-\Pi_{\mathrm{z}}\Psi_{\mathrm{X}}+(_{\Psi\Psi_{\mathrm{J}’}}\mathrm{x}^{r}Z-\Psi_{\mathrm{J}’}\Psi\chi z)=\mathit{0}$ (3)
$\text{ }$
$\mathrm{E}$ a $\mathrm{d}\mathrm{y}$ $\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{e}1$
$X=ex$ , $T=et$ , $\mathrm{r}=e^{\mathit{2}}T$ (4)
$s^{-}\mathit{1}$
\psi




$\text{ }$ $\text{ }$ KdV
$-$ $J_{i}(p_{\mathrm{j}*}+\Delta_{i}D_{ia})+PiD_{i}D_{\mathrm{i}}g+A_{i}p_{ia\theta g}\star\gamma_{\mathrm{i}}fl_{j\theta}=\mathit{0}$ (6)
$i\neq j$ , $i=\mathit{1},\mathit{2}$ , $j=\mathit{1},\mathit{2}$
$\Delta i$ $\text{ }$
$c$ 11 $i$ $li$



















( ) $0$ ,
3. :
$D_{i_{\text{ }}}$ $\Delta i(i=l, \mathit{2})$
268
$\emptyset$ . $\emptyset$ 16. $\emptyset$ 32. $\emptyset$ 48. $\emptyset$ 64. $\emptyset$ $8\emptyset.\emptyset$
$\theta$
LOWER LEVEL





$D_{i}=\delta^{\mathit{2}}D_{j}^{\mathrm{C}\mathit{0}})(\theta^{-_{c}}r)\star S^{s}D_{i^{()}}l+$ $\cdot$ .. (11)
$\Delta_{i}=\Delta_{j}^{\mathrm{C}\theta)}$ $+\delta^{\prime z}\Delta_{i}^{\mathfrak{c}l})$ (12)


























(Buzzi and Tibaldi, 1978)
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